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. ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌على ‌أساس ‌التعليم ‌الطبيعي ‌بَ ‌الددرسة ‌الإبتدائية ‌الإسلامية ‌الدتكاملة‌٩۱َ٠أفكي ‌كلداف. ‌
‌التعليمية ‌, ‌الجامعة‌‌بالنغكارايا, ‌البحث, ‌قسم ‌تعليم ‌اللغة, ‌كلية ‌التًبية ‌كالعلـو‌ ‌malA tabahaS‌‌
‌)‌الدكتور‌نور‌الوحدة,‌الداجستتَ.٠(‌الدكتور‌جسماني,‌الداجستتَ,)‌۱الإسلامية‌الجكومية‌بالنغكارايا,‌الدشرؼ‌:‌(
‌الطبيعي,‌الددرسة‌الطبيعية,‌تعليم‌اللغة‌العربية‌التعليم‌:‌الكلمات الرئيسية
يهدؼ‌ىي‌كاحدة ‌من‌الاختًاقات‌الدختلفة‌بُ‌التعليم. ‌تعليم‌اللغة ‌العربية‌على‌أساس‌التعليم‌الطبيعي‌
الددرسة‌الابتدائية‌الإسلامية‌‌بُ‌أساس‌التعليم‌الطبيعيتعليم‌اللغة‌العربية‌على‌إلى‌كصف‌عملية‌ال‌ىذا‌البحث
‌ى.الوسط كاليمنتاف‌بالنكاريا‌فاحندكت‌لنجكي‌ميلونو،‌أ.ت.ر طىرًٍيق "malA tabahaS"الدتكاملة‌




ىي‌التحليل‌التفاعلي‌‌برليل‌البيانات. ‌تقنيات‌الإدارة‌قسم, ‌ك‌معلم‌اللغة ‌العربية, ‌الدِّرىاسىة‌ً‌نػٍهى الد
‌.كىي‌تقليل‌البيانات,‌عرض‌البيانات,‌كاستخلاص‌النتائ ‌/‌التحقق
الددرسة‌ بواسطةتعليم ‌اللغة ‌العربية ‌على ‌أساس ‌التعليم ‌الطبيعي ‌) ‌1: ‌البحث‌تدؿ ‌على ‌أفنتائ  ‌
. ‌الدنه ‌تعليم‌على‌أساس‌التعليم‌الطبيعيباستخداـ‌نموذج‌ال" malA tabahaS"الابتدائية‌الإسلامية ‌الدتكاملة‌
لددة‌أسبوع‌كاحد‌فقط.‌إعداد‌التدريس‌صنع‌‌.‌يتمbew redipsالدستخدـ‌ىو‌الدنه ‌الإنساني‌كموضوع‌‌تعليمال
مدخل‌التعليم‌الدستخدمة‌من‌حيث‌الدبدأ‌يدكن‌إدراج‌جميع‌الجوانب‌بُ‌تعليم‌اللغة‌العربية.‌أىٍغرىاض‌التعليم‌كالدواده‌
".‌تقونً‌gninraeL evitcA الدستخدمة‌ىي‌النه ‌السياقي‌كالنه ‌الإنساني.‌الطريقة‌الدطبقة‌ىي‌طريقة‌"كطريقتو‌
بُ‌التعليم‌اللغة‌العربية‌على‌أساس‌‌الدساعدة‌كالعائقة‌العوامل‌)2.‌تأسيسيللغة‌العربية‌باستخداـ‌التقونً‌تعليم‌ا
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Pembelajaran bahasa arab berbasis alam adalah salah satu terobosan 
berbeda dalam dunia pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 
proses pembelajaran bahasa arab berbasis alam pada SDIT Sahabat Alam 
Palangkaraya kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, 
Kalimantan Tengah 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan 
menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, interview dan 
dokumentasi. Objek penelitian ini adalah pembelajaran bahasa arab berbasis alam.  
subyek pada penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Bidang Kurikulum, Bidang 
Tata Usaha dan Guru bahasa Arab. Teknik pengumpulan data bersifat analisis 
interaktif yaitu reduksi  data,  penyajian  data,  penarikan kesimpulan/verifikasi. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) pembelajaran bahasa 
arab berbasis alam yang dilakukan SDIT Sahabat Alam Palangka Raya 
menggunakan model pembelajaran Natural-Based  Learning. Kurikulum yang 
digunakan adalah kurikulum humanistik dan tema spider web. RPP yang dibuat 
hanya satu pekan. bahan ajar dan materi yang dipakai berprinsip semua aspek 
dapat dimasukan kedalam pembelajaran bahasa arab. pendekatan dan metode 
yang digunakan menggunakan Pendekatan Kontekstual (Contextual Teaching and 
Learning) dan Pendekatan Humanistik. metode yang diterapkan adalah metode 
“Active Learning”. evaluasi pembelajaran bahasa arab yang menggunakan 
evaluasi formatif. 2) Faktor Pendukung dan Penghambat pembelajaran Bahasa 
Arab Berbasis Alam di SDIT Sahabat Alam Palangka Raya sebagai berikut: faktor 
pendukung yaitu: tempat pembelajaran yang terbuka dan guru mampu 
menerapkan berbagai variasi metode mengajar. Selanjutnya, faktor penghambat: 
penggunaan tema besar,  penggabungan materi bahasa arab dengan materi lain 
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كالكتابة‌دكف‌الدمارسة ‌كالتطبيق‌للتلميذ.‌كىكذا،‌يشبو ‌الدشاركوف‌بحاكيات‌فارغة ‌لشلوءة‌
 .بالدياه‌كل‌يـو ،‌دكف‌أف‌يكونوا‌قادرين‌على‌استخداـ‌الداء
عندما ‌يتم ‌تطبيق ‌مفهـو ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌على ‌ىذا ‌النحو، ‌بردث ‌علاقة‌
مفهـو ‌التعليم‌ .)elytS knaB(‌ٍصرىؼي‌لدعمودية ‌من ‌شأنها ‌أف ‌تلد ‌التعليم ‌على ‌النمط ‌ا
حيث‌لا‌يتم‌إعطاء‌التلميذ‌مساحة‌للتعبتَ‌عن‌نفسو‌بشكل‌كامل،‌كبعبارة‌أخرل‌كبعبارة‌
أخرل، ‌فإف ‌التلميذ ‌فقط ‌سيتلقوف، ‌كيسجلوف، ‌كيحفظوف، ‌كيحافظوف ‌على ‌ما ‌قدمو‌
 ). 25 :1102 ,erierF(الدعلم
كالتلميذ ‌لديهم ‌نمط ‌الصداقة‌العلاقة ‌الدفتًضة ‌بتُ ‌الدعلمتُ ‌كوف ‌ت‌أف‌يجب
.‌الابتدائية‌الددرسة‌بُ‌كخاصة‌،درس(الشراكة) ‌التي‌تكمل‌بعضها ‌البعض‌بُ‌عملية ‌الت
‌لتصبح‌كسعت‌العمودية،‌الاجتماعية‌الدسافة‌على‌القضاء‌بً‌ ‌موازية‌علاقة‌لو‌كلاهما
 ).6 :0102 ,onotraK(‌معززة‌أفقية‌علاقة
تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌ليس‌لررد ‌تفاىم، ‌كلكن ‌أيضنا ‌ليكوف‌‌إف‌بشكل ‌ملموس،
 :6102  ,habibaH ruN(‌ماىرا‌كقادران‌على‌التواصل.‌كما‌ذكرت‌فاطمة‌عبد‌العزيز‌عثماف









بُ‌‌من دىذا‌معتمك‌ بل‌تعتمد‌أيضنا‌على‌العادات‌كالتكرار‌بُ‌بيئة.‌ DAL اللغة‌فقط‌بػ
 )671 :6102(‌حبيبة‌نور‌لةالمج‌بُ ellepahC .A loraC‌نظر‌كجهة
 
إف‌تعليم‌اللغة ‌من‌خلاؿ‌البيئة ‌يفسر ‌تعليم‌اللغة ‌الجديدة ‌من‌خلاؿ‌"
كالتعليم،‌كإدخاؿ‌الثقافة‌‌تدريسالبيئة،‌كيغتَ‌السياؽ‌بُ‌تعليم‌اللغة،‌كبرستُ‌ال





















. ‌تقع ‌ىذه ‌الددرسة‌بالانكارايا" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة
ى.‌الوسط كاليمنتاف‌بالنكاريا‌فاحندكت‌لنجكي‌ميلونو،‌أ.ت.ر طىرًٍيقالطبيعي ‌بُ ‌
(كطنينا)،‌كلكن‌تستخدـ‌ىذه ‌الددرسة‌مفهـو ‌الددرسة ‌الطبيعي‌كتستخدـ‌منهجنا ‌قياسينا‌
الدنه  ‌الدستخدـ ‌بُ ‌الددرسة ‌الطبيعي ‌صحبة ‌علم ‌مرف ‌لاحتياجات ‌الأطفاؿ ‌الذين‌
يستخدموف‌طريقة ‌التدريس‌بُ‌خارج‌الفصل‌التعليم‌يدكن‌أف‌ييفهىم ‌أيضان‌كنه ‌تعليم‌








المدرسة الابتدائية الإسلامية  فيطبيعى التعليم الم اللغة العربية على أساس يتعل "




 سئلة البحثب. أ 
، ‌فإف ‌الدشكلات ‌التي ‌سيتم‌السابقةاستنادا ‌إلى ‌الدشاكل ‌الأساسية ‌الدذكورة ‌
 :فحصها‌كالبحث‌عنها‌للحصوؿ‌على‌إجابات‌بُ‌ىذه‌البحث‌ىي‌كما‌يلي
‌الابتدائية‌الددرسة‌بُتعليم ‌الطبيعي ‌ال‌أساس على‌الددرسة‌العربية‌اللغة‌تعليم‌كيف .1
‌؟ بالانكارايا" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية
‌بُ‌العربية‌باللغة‌الطبيعي‌أساس على‌تعليم‌لتطبيق‌الالعوامل‌الدساعدة‌كالعائقة‌‌ىي‌ما .2
 ؟ بالانكارايا" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة
 أىداف البحثج. 
الطبيعي‌‌الددرسةتعليم‌الطبيعي‌بُ‌التي‌مقرىا‌ال‌أساس تعليم‌اللغة‌العربية‌على‌لوصف .1
‌.بالانكارايا" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة بُ
بُ‌الطبيعي‌‌أساس القائمة ‌على‌الددرسة‌الالعوامل‌الدساعدة ‌كالعائقة ‌لوصف‌تصبح‌ .2
 .بالانكارايا" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة















 ‌طبيعيالتعليم التعليم على أساس ال .1
‌كيدعو‌الطبيعي‌البيئة‌على‌يعتمد‌تعليمي‌نشاط‌ىو‌طبيعي‌أساس‌على‌تعليم
 .الطبيعي‌البيئة‌بُ‌التعليم‌خلاؿ‌من‌الحقيقي‌الجو‌بُ‌الأطفاؿ




 العربيةتعليم اللغة  .3
‌يتمكن‌حتى‌التعليم‌بُ‌كالدعلمتُ‌التلميذ‌بتُ‌تفاعل‌عمليةتعليم‌اللغة‌العربية‌
‌اليومية‌الحياة‌بُ‌تطبيقها‌كيدكن‌العربية‌اللغة‌كخاصة‌الدعرفة‌على‌الحصوؿ‌من‌التلميذ
 لبحوث السابقةو. ا
 سنن ‌كاليجاغا‌من ‌جامعة ‌الإسلامية ‌الحكومية‌خريجةhisrayimuS gnadnE irT  .1
مفهـو ‌الددرسة‌الطبيعي‌بُ‌الددرسة‌الدتوسطة‌ بعنواف‌"‌2019يوجياكارتا‌بحثنا‌بُ‌عاـ‌
يتم‌عرض‌الإسلاـ‌النور‌الإسلامي‌يوجياكارتا‌من‌الأنشطة‌الداخلية‌كالتعليم".‌يركز‌
‌بً‌كقد ,الطبيعي‌الددرسةعلى ‌يرتبط ‌التعليم ‌كالدرافق ‌كالبناء ‌الداخلي ‌بدفهـو ‌‌ابحثه
 .كصفية‌النوعي‌التحليل‌تقنيات‌تخداـباس‌البيانات‌برليل
‌الدراسات ‌السابقةالدتعلقة ‌بدشكلة ‌العميقة، ‌لكن ‌‌البحث ‌السابقةيتشابو ‌
الفرؽ‌بُ‌التعليم‌كالدرافق‌كالداخلية‌من‌ .‌hisrayimuS gnadnE irT‌لستلفة،‌مثل‌بحث
  6
 
تعليم‌لكن‌الباحث‌أكثر‌بزصصنا‌بُ‌مفهـو ‌ .الطبيعي‌الددرسةالدباني‌الدتعلقة‌بدفهـو ‌
 .اللغة‌العربية‌بُ‌الددرسة‌الطبيعي
 سنن ‌كاليجاغا‌من ‌جامعة ‌الإسلامية ‌الحكوميةخريجة ‌‌hanasahK lutahdifahK .2
‌بُ‌طبيعى‌أساس‌الددرسة‌على‌كتنفيذ‌مفهـوبعنواف‌" 2102يوجياكارتا‌دراسة‌بُ‌عاـ‌
‌جاكة‌نيغارا‌بالصار‌باكن ‌فيواراكاف‌القرية" ‌sdiK tramSالطبيعي‌" الابتدائية‌الددرسة
‌كالعقبات‌العوامل‌كالدساعد‌كالتنفيذ،‌الدفاىيم،‌كيف‌معرفةعلى‌‌ايركز‌بحثه‌"الوسطى





الددرسة‌‌العربية ‌بُ‌اللغة‌تعليم‌بزصصنا‌أكثر‌الباحث‌لكن. ‌ةامعالددرسة ‌الطبيعي ‌
‌الطبيعي
)‌مالان ‌من ‌جامعة ‌الحكومية(خريجة ‌‌ytedaeR evE‌اأجرل ‌البحث ‌الذم ‌أجرته .3





‌لكن. ‌الدناى ‌إدارة‌بُ‌الددير‌دكر‌تناقش‌التي‌البحث‌لزور‌ىو‌الفرؽ. ‌الطبيعي
‌.العربية‌اللغة‌تعليم‌بُ‌بزصصنا‌أكثر‌الباحث
)‌بحثنا ‌بُ‌سالاتيغاجامعة‌الإسلامية‌الحكومية ‌(‌itpasuS ineP‌قبل‌من‌المجلة‌نشرت .4












العنوان / الاسم / 
 /البخث أو المجلاة 
 السنة



























































































































































الثالث ‌من ‌طريقة ‌البحث ‌التي ‌برتوم ‌على ‌الوقت ‌كالدكاف ‌لإجراء‌‌بابيتكوف ‌ال .3
‌أداةجمع‌البيانات، ‌‌أساليبكأىداؼ‌البحث، ‌ك‌‌بحث,الددخل‌كالدوضوع‌الالبحث، ‌
 .صحة‌البياناتصدؽ‌ك‌‌,كبرليل‌البيانات,‌البحث















































































 العربية اللغة تعليم كيف.1
 التعليم أساس على الددرسة




 الداعمة العوامل ىي ما.2
 اللغة تعليم لتطبيق كالدثبطة
 بُ العربية باللغة الطبيعية
 الإسلامية الابتدائية الددرسة
 "malA tabahaS" الدتكاملة
 ؟ بالانغكارايا
 : الإطار‌النظرم






 الطبيعة مدرسة برديد. .3
 تعلم‌اللغة‌العربية.ت
 العربية اللغة تعلم تػىٍعرًٍيف.1
 تعلم ككظائف جوانب.2
 العربية اللغة










 الددرسة‌الطبيعي مقرىا التي بُ الطبيعة التعليم أساس على العربية اللغة تعليم لوصف.1
 .بالانغكارايا" malA tabahaS" الدتكاملة الإسلامية الابتدائية الددرسة بُ
 القائمة الددرسة مفهـو تطبيق إلى الرامية الجهود بُ كتثبيط دعم عامل تصبح لوصف.2








 يلتعليم الطبيعالتعليم على أساس ا . أ
‌كالتعليم‌الطلق‌الذواء‌بُ‌كالتعليم‌البيئي،‌التعليم‌ىو‌طبيعي‌أساس‌على‌التعليم
‌التعليم‌أف‌كالدفكرين‌الفلاسفة‌من‌العديد‌يدعي‌ )5 :5102 ,iweD( .البيئة‌على‌القائم
‌من‌لستلفة‌أنواع‌على‌يحتوم‌كبيئتو‌بدحيطو‌الحياة‌عالم‌أف‌مفادىا‌نظر‌كجهة‌ىو‌الطبيعي
‌بُ .)12:1102 ,inaruN( ‌إنساف‌لكل‌للتعليم‌مكاف‌ىي‌التجربة‌كلادة‌كأف‌الأشياء




















































‌فإف‌،)9002( la te llebmiK‌لرأم‌كفقنا. ‌الطبيعي‌اللعب‌منطقة‌استخداـ‌من‌بدلان‌
‌.بالأرض‌الأطفاؿ‌اتصاؿ‌تدىور‌إلى‌يؤدم‌ىذا‌التكنولوجيا‌على‌الدعتمد‌الحياة‌أسلوب
‌كندا ‌دعاة‌من‌الدنظمات‌من‌كاحدة‌باعتبارىا  krowteN erutaN ot kcaB ehT
‌أطفالنا‌ارتباط‌بتعزيز‌ملتزمة"‌منظمة‌إنها. ‌طبيعي‌أساس‌على‌التعليم‌لاستخداـ



































 تطبيق التعليم الطبيعيالالمدرسة الطبيعي كاحدى أماكن في  . ب
 الطبيعي المدرسة ت َْعرِْيف .1
الطبيعي ‌ىي ‌نموذج ‌تعليمي ‌بديل ‌يستخدـ ‌الطبيعي ‌كطالب‌تعليم‌‌الددرسة
ىنا، ‌يتعليم ‌الأطفاؿ‌من‌جميع ‌الدخلوقات‌الدوجودة ‌بُ‌ .أساسي‌بُ‌كسائل ‌الإعلاـ
كظائف، ‌كىي: ‌الطبيعي‌أ‌ثلاثبُ ‌مفهـو ‌التعليم ‌الددرسة ‌الطبيعي، ‌ىناؾ ‌ .الكوف
‌يعي‌باعتبارىا‌كائن‌التعليممساحة‌للتعليم،‌كالطبيعي‌كمواد‌التدريس‌الدتوسطة،‌كالطب
 ). 482 :4102 ,hanihoR(
‌ىذا‌بدأ. ‌إندكنيسيا‌بُ‌الطبيعي‌الددرسة‌كلادة‌من‌البادئىو ‌‌ليندكنوفو
 esrevinU fo loohcS‌يصبح أف‌بُ‌استمر‌بٍ,‌جيغالصور‌علم‌الددرسة‌بإنشاء‌النشاط
‌من‌إيجابي‌رد‌على‌كالحصوؿ. 6102 ,hanidaM((  2119 جاكة‌الغربية‌بُ‌عاـ‌باركن في 
‌تلقي‌بً‌2019‌عاـ‌حتى‌الزيادة،‌بُ‌الطبيعي‌مدارس‌عدد‌يستمر‌عاـ،‌بشكل.‌المجتمع




















 01( moc.sapmoK‌الدَّ ٍكلًيَّة‌ً‌الشَّبىكىة‌ً‌صىًحيػٍفىةال‌من‌ذكرت‌كما. ‌الثانوية‌الددرسة‌إلى












































 )14 :5102 ,lutayadiH(‌بهم
 الطبيعي المدرسةفي  برنامجأشكال ال .3
‌استخداـ‌كتعليم‌الطبيعي‌تعليم‌بُ‌مبدئية العربية‌اللغة‌التعليم‌نام البر‌
 ‌العربية‌اللغة‌التعليم‌نام البر‌ أف‌يعتٍ‌الطبيعي‌تعليم.‌الطبيعي‌مع‌كالتعليم‌الطبيعي
‌نام البر‌ أف‌يعتٍ‌الطبيعي‌استخداـ‌تعليم.‌تعليمية‌كمواد‌المحيطة‌البيئة‌مفاىيم‌يتعليم
،‌نفسو‌الوقت‌كبُ.‌الطبيعي‌بُ‌موجودة‌تعليمية‌موارد‌يستخدـ ‌العربية‌اللغة‌التعليم























‌الددرسة‌بُ‌كالدواد‌الأىٍغرىاضيدكن ‌الحصوؿ ‌على ‌العديد ‌من ‌الفوائد ‌من ‌
‌:بدا‌بُ‌ذلك‌‌الطبيعي
توفر ‌البيئة ‌لرموعة ‌متنوعة ‌من ‌الأشياء ‌التي ‌يدكن ‌للمتعليمتُ ‌تعليمها، ‌كإثراء‌ .‌أ
 .للفصل‌الدراسي،‌كالحقيقة‌أكثر‌دقةرؤاىم،‌كلا‌تقتصر‌على‌الجدراف‌الأربعة‌
من ‌المحتمل ‌أف ‌تكوف ‌أنشطة ‌التعليم ‌أكثر ‌إثارة ‌للاىتماـ، ‌كليس‌لشلة، ‌كتعزز‌ .‌ب
 .حماس‌التلميذ‌للتعليم‌الأكثر‌نشاطنا
سيكوف ‌التعليم ‌أكثر ‌أهمية ‌(تعليم ‌ذا ‌معتٌ)، ‌لأف ‌التلميذ ‌يواجهوف ‌الظركؼ‌  .‌ت
 الفعلية




من ‌خلاؿ ‌فهم ‌الجوانب ‌الحية ‌للحياة ‌بُ ‌البيئة، ‌يدكن ‌أف ‌يكوف ‌ذلك ‌لشكننا‌ .‌ج
 لتشكيل‌التلميذ‌شخصينا،‌مثل‌حب‌البيئة
 التعليم لدكارد العديدة الدزايا ضا أم)0102( ‌iaviR nad anajduS‌شرح
 بدا التعليم، عملية بُ‌الطبيعي‌الددرسة‌بُ‌كالدواد‌الأىٍغرىاض ىعل ؿالحصو‌ يدكن‌التي
‌:يلي ما‌بُ
‌لساعات، يجلسوؼ التلميذ لأؼ لشل، كليست للاىتما إثارة أكثر الأنشطة .‌أ
  أعلى التلميذ لدؿ التعليم دافع يكوؼ بحيث
‌كمواقف مواقف يواجهوؼ التلميذ لأؼ جدكل أكثر التعليم طبيعة تكوؼ  .‌ب
 . طبيعية كأ حقيقية
 . دقيقة فالحقيقة لذا كاقعية، كأكثر ثراء أكثر دراستها يدكن التي الدكاد .‌ت
‌بطريقة بها القيا يدكن لأنو ا نشاط كأكثر شمولا أكثر التلميذ تعليم أنشطة .‌ث
‌كاختبار توضيح أؾ إثبات أؾ مقابلة إجراء أؾ طلب أؾ مراقبة مثل لستلفة،
 . كغتىىا الحقائق
 متنوعة، تكوؼ أؼ يدكن تعليمها يدكن التي البيئة لأؼ أغته‌ التعليم مصدر  .‌ج
 . كغتىىا الاصطناعية، كالبيئة الطبيعي، كالبيئة الاجتماعية، لبيئةئ‌مثل
 من‌يتمكنوا حتى بيئتهم بُ الدكجودة الحياة جوانب كتقدير فهم للطلاب مكن .‌ح
‌للبيئة الحب تعزيز كيدكنو حولو من بالحياة دراية على شخص تكوين
بُ ‌ىذا ‌التعليم ‌القائم ‌على‌‌الطبيعي‌الددرسة‌بُ‌كالدواد‌الأىٍغرىاض‌الدصدر
 ,traP esooL larutaN ) ‌ىو78-48: ‌4102(‌erooMالطبيعي ‌الدعتمد ‌من ‌
 esooL larutaN . ‌erutcurtS yalP larutaN naD ,msinoitcurtsnoC larutaN
التي ‌تتعامل ‌مع ‌الأشياء ‌الطبيعي‌‌الطبيعي‌الددرسة‌بُ‌كالدواد‌الأىٍغرىاضىي ‌traP
‌بُ‌كالدواد‌الأىٍغرىاضعبارة ‌‌msinoitcurtsnoC larutaN. ‌الصغتَة ‌الدوجودة ‌حولذا
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 erutcurtS yalP larutaN حوؿ ‌الكائنات‌الطبيعي ‌حولذا ‌كمواد‌الطبيعي‌الددرسة
‌تخداـ‌مواد‌طبيعيةتلعب‌دكر‌البناء‌باس‌الطبيعي‌الددرسة‌بُ‌كالدواد‌الأىٍغرىاض
لذا ‌من ‌الدتوقع ‌أف ‌يتمكن ‌التلميذ ‌من ‌فهم ‌كتنمية ‌الوعي ‌كحب‌الطبيعي‌
بشكل‌أفضل،‌كربدا‌الدشاركة‌أيضنا‌بُ‌التغلب‌على‌ىذا،‌على‌سبيل‌الدثاؿ‌عن‌طريق‌
بالتأكيد ‌سيحصل ‌التلميذ ‌على ‌شيء ‌ذم ‌قيمة ‌للغاية ‌من‌ .حماية ‌البيئة ‌كحمايتها
 كن‌العثور ‌عليها ‌من‌بذربة ‌التعليم‌بُ‌الددرسة ‌اليوميةأنشطة ‌التعليم ‌التي‌قد‌لا‌يد
‌)7:2102 ,owrajuS(





‌الددخل ‌السياقيىو ‌‌مدخل‌من‌كاحد كبالتالي. ‌ذلك‌معرفة‌لررد‌كليس‌تعليمو،
‌.كالددخل‌الإنساني)‌ gninraeL dna gnihcaeT lautxetnoC(



















‌كفقنا‌) gninraeL dna gnihcaeT lautxetnoC(‌الددخل ‌السياقي‌خصائص
‌ينشط) ‌1(‌ذلك‌بُ‌بدا‌خصائص،‌خمس‌ىناؾ‌)62:0102( ‌,fiI & nayfoSلرأم‌
‌المحاكية‌بالدشاكل‌أك‌الحقيقية‌بالحياة‌التعليم‌يرتبط)‌2(‌التعليم‌بُ‌الدشاركة‌بُ‌التلميذ
‌كاف‌التي‌الدعرفة‌مع‌عليها‌الحصوؿ‌يتم‌التي‌الدعلومات‌دائمن ا‌التعليم‌عملية‌تربط)‌3(























لا‌يعمل‌ .الحوار ‌يدعو ‌التلميذ‌إلى‌التفكتَ‌معا ‌بشكل‌نقدم‌كخلاؽ‌مدخل .‌أ
 الحواراختصاصيو‌التوعية‌كمدرستُ‌بل‌ىم‌الديسركف‌كشركاء‌
 العاكس‌يدعو‌التلميذ‌إلى‌الحوار‌مع‌أنفسهم‌مدخل  .‌ب
 ,isunaSالتعبتَم‌يدعو‌التلميذ‌للتعبتَ‌عن‌أنفسهم‌بكل‌إمكاناتهم‌(‌مدخل  .‌ت
 )031 :3102
‌الددخل‌الإنساني قاؿ‌إف  )31 :6002 ,onU malad( sggirB nad engaGإضابُ
ساب‌معرفة‌كاسعة‌حوؿ‌ىو‌تطوير‌القيم‌كالدواقف‌الشخصية‌الدرغوبة‌اجتماعيا‌كاكت
الددخل‌ التاريخ ‌كالأدب ‌كمعالجة ‌استًاتيجيات ‌التفكتَ ‌الدنت . ‌يدكن ‌إجراء ‌نظاـ
بحيث‌يدكن ‌للطلاب‌اختيار ‌خطة ‌الدرس‌بحيث‌يدكنهم ‌تكريس‌كقتهم‌ الإنساني
لدختلف ‌أىداؼ ‌التعليم ‌أك ‌عدد ‌من ‌الدركس ‌التي ‌يجب ‌تعليمها ‌أك ‌أنواع ‌حل‌
التي ‌يدكن ‌تنفيذىا. ‌بينما ‌يجادؿ ‌آرثر ‌كومز‌الدشكلات ‌كالأنشطة ‌الإبداعية ‌
أف‌النه ‌الإنساني‌ىو‌نظرة‌نفسية‌ترل‌الفرد‌على‌أنو‌"كائن‌متشدد"،‌)  elboG(بُ
يحاكؿ‌كل‌كاحد‌منهم ‌بناء ‌مفهومو ‌الذابٌ. ‌ىذا ‌يعتٍ‌أف‌الدعلم‌يشارؾ‌التلميذ‌بُ‌
كالإعجاب‌عملية‌التعليم.‌لذلك‌لديهم‌بذارب‌ناجحة،‌كيشعركف‌بالقبوؿ‌كالاحتًاـ‌
 )031 :3102 ,isunaS(( كالإنساني
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 itnayiRأيضنا‌بُ‌لرلة‌‌niduramaK nad ojdrakuS‌الددخل‌الإنسانييلخص‌
كىي ‌كما ‌يلي: ‌أكلان، ‌ىذا ‌النه  ‌لو ‌اىتماـ ‌حقيقي ‌بتطوير‌)7 :8102( ‌hisA
الفركؽ‌الفردية‌للأطفاؿ.‌كثانينا،‌ىناؾ‌اىتماـ‌قوم‌بالنمو‌الشخصي‌كالتنمية‌التلميذ‌
البشرية‌ىو‌لزاكلة‌‌-كل‌فردم.‌التًكيز‌على‌التنمية‌الفردية‌كالعلاقات‌الإنساني‌بش
للتعويض‌عن ‌الظركؼ‌الجديدة ‌الدتزايدة ‌باستمرار ‌التي ‌يواجهها ‌التلميذ، ‌سواء ‌بُ‌
‌.الفصل‌الدراسي‌أك‌بُ‌المجتمع
 الطبيعي المدرسةفي  تقويم التعليمأشكال  .6
‌بَ‌الدبتٍ‌أساس‌الطبيعى‌على‌التعليم‌تقونً نموذج‌على‌الدطبق‌التأكيد‌يتم
‌الفعالة‌البيئة‌بُ‌التقونً‌مع‌يتوافق‌كىذا،‌الأطفاؿ‌تعليم‌عمليات‌تقونً‌على‌الدبادئ





















 تعليم اللغة العربيةج. 




 nawamreH pecAقاؿ ‌( ذلك‌مع .الأىداؼ‌برقيق‌إلى‌تؤدم‌التي‌الأنشطة
تعليم‌اللغة‌الأجنبية‌ىو‌نشاط‌تعليم‌يتم‌تنفيذه‌على‌النحو‌الأمثل‌من‌ 23 :1102(
قبل ‌الدعلم ‌بحيث ‌يقـو ‌التلميذ ‌الذين ‌يعلمهم ‌لغة ‌أجنبية ‌معينة ‌بأنشطة ‌تعليم‌
  جيدة،‌بحيث‌يساعد‌على‌برقيق‌ىدؼ‌تعليم‌لغة‌أجنبية.




 العربية اللغة تعليم ووظائف جوانب . ب
‌ىو‌كما‌عليها،‌التأكيد‌يتم‌جوانب‌أربعة‌ىناؾ‌العربية،‌اللغة‌تعليم
‌أ‌3‌التذييل‌،1119‌لعاـ‌2‌رقم‌أندكنيسيا،‌بجمهورية‌الأدياف‌كزارة‌بُ‌مذكور




























 العربية اللغة تعليم عناصرج. 

























 البحث  مدخلأ. 













  وكان البحث ووقتب. م 
 tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة‌ابزذت‌التي‌البحث‌تنفيذ
.‌الوسط كاليمنتاف‌بالنكاريا‌فاحندكت‌لنجكي‌عاميلونو،‌أ.ت.ر بالانكارايا" malA
‌الابتدائية‌الددرسة, ‌الاكؿ‌بُ‌اعتبارات‌عدة‌إلى‌يستند‌لأنو‌الباحثتُ‌الدوقع‌ىذا‌يأخذ




































‌أخذ‌أسلوب‌ىو‌ىذا ‌الأسلوب. ‌الحكمية‌أيضا ‌بعيناتالدعينة ‌الغرضية ‌يسمى‌





‌)27 : 5102 : miharbI().الباحثة‌يحددىا‌التي‌العامة‌الخصائص
 أساليب جمع البياناتد. 
‌الدلاحظة‌كالدقابلة‌بأساليب‌البحثبُ‌ىذا‌‌البيانات‌لجمع‌تستخدـ‌البحث









بُ ‌ىذا ‌البحث، ‌يستخدـ ‌الباحث ‌ملاحظة ‌الدشاركتُ. ‌يشارؾ‌
بالدلاحظة‌بُ‌حياة‌الأشخاص‌الذين‌تتم‌مراقبتهم.‌بشكل‌الشخص‌الذم‌يقـو ‌
عاـ‌،‌يتم‌إجراء‌مشارؾ‌مشارؾ‌للبحث‌الاستكشابُ.‌التحقيق‌بُ‌سلوؾ‌الأفراد‌
بُ ‌الدواقف ‌الاجتماعية ‌مثل ‌طريقة ‌الحياة ‌كالعلاقات ‌الاجتماعية ‌بُ ‌المجتمع‌

































 .التقارير‌بطاقات‌الأسبوعية،‌الخطة‌الدرس،‌خطة‌الدنه ،‌,‌الدوقع ىو‌البحث
 البيانات ه. تحليل





















 )yalpsiD ataD(‌البيانات‌عرض‌ .2
‌أم‌البيانات‌تقدنً‌ىي‌التالية‌الخطوة‌فإف‌،البيانات‌بزفيض‌كانت‌أف‌بعد
‌علميا‌عرضها‌يتم‌البحث‌لراؿ‌البحث‌من‌عليها‌الحصوؿ‌يتم‌التي‌عرض‌البيانات























  noitusaNالرأم‌حسب‌مثل. ‌أشياء‌عدة‌خلاؿ‌من‌اختبارىا‌سيتم،‌جمعها‌بً‌الذم
  البيانات جمع
  التحقق/الرسم الخابسة
  البيانات عرض
 بزفيض‌البيانات
  )41 :4102 ,anadlaS nad namrebuH ,seliM( namrebuH ك selliM من تفاعلينا برليلينا ميقىوِّـ
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:‌على‌يعتمداف‌الكيفي‌البحث‌كنتائ ‌العملية‌صلاحية‌مستول"‌فأ‌ )151-941 :3002(





مدل ‌توافق ‌مفهـو ‌الباحثتُ ‌مع ‌الدفاىيم‌‌الكيفي‌تصف ‌الدصداقية ‌بُ ‌البحث
الدوجودة ‌بُ‌مصادر ‌البحث‌أك ‌الدستجيبتُ. ‌بُ‌الحصوؿ ‌على‌ىذا، ‌فإف ‌الأنشطة‌
‌:ىي‌ك‌الدنفذة‌للوفاء‌بالدعايتَ
الاستفادة ‌الدثلى ‌من ‌كقت‌البحث. ‌يسعى ‌الباحث‌إلى ‌استخداـ ‌الوقت‌ .‌أ
خلاؿ‌عملية ‌البحث‌بفعالية ‌من‌خلاؿ‌عدـ ‌التدخل‌بُ‌أنشطة ‌الدصادر‌
 .التي‌بست‌دراستها
التثليث، ‌يتحقق ‌الباحث‌من ‌صحة ‌البيانات ‌كيقارنها ‌بالبيانات ‌التي ‌بً‌‌ .‌ب








بُ ‌المجاؿ ‌أك‌‌الوثائق‌بتحليل ‌لزتول‌الدقابلات‌بتُ ‌نتائ ‌مقارنة‌ )5








 عرض البيانات . أ
في المدرسة الابتدائية الإسلامية  الطبيعي التعليم أساس علىاللغة العربية  ميتعل .1
 بالانكارايا ”malA tabahaS“المتكاملة 
بيانات‌البحث‌الدقدمة‌بُ‌ىذه ‌الورقة‌ىي‌نتائ ‌البحث‌التي‌حصل‌عليها‌
‌الددرسةالباحث‌من ‌مصادر ‌البيانات‌عن ‌طريق ‌إجراء ‌الدقابلات‌كالدراقبة ‌كالتوثيق ‌
. ‌يتم ‌عرض‌نتائ  ‌ىذا‌بالانكارايا" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية
يتم‌تعزيز‌ذلك‌استنادنا‌إلى‌عدد‌ .البحث‌بالتسلسل‌مع‌التًكيز‌على‌صياغة‌الدشكلة
 :يىًلي‌مىامن‌البيانات‌التي‌سأصفها‌على‌بُ‌
‌العربية اللغة التعليم رنامجب‌)أ
 منهج التعليم) 1  







‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة‌بُ‌بُ‌منه  ‌التعليم ‌الدطبقة"







ة، ‌طرح ‌الباحث ‌الدزيد ‌من ‌الأسئلة ‌فيما ‌يتعلق ‌بدنه ‌كاحدبُ ‌الوقت‌
‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسةالتعليم ‌الدستخدمة ‌بُ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌






‌العربية‌بالانكارايا ‌اللغة" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية
‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة‌الحالة‌ىذه‌بُ.‌مناىجها‌بُ‌لزلي‌كمحتول
‌الطبيعي‌التعليم‌على‌تقـو‌بالانكارايا ‌التي" malA tabahaS"‌الدتكاملة
‌تعديلها‌منه  ‌التعليم ‌أك‌تعديل‌يتم، ‌الطفل‌دماغ‌بعمل‌كتهتم
 tabahaS“الددرسة‌الابتدائية‌الإسلامية‌الدتكاملة‌‌بُ‌الًتٍلًميذ‌لاحتياجات
‌"بالانكارايا‌”malA
‌العربية‌اللغة‌تعليمبُ ‌‌قسم ‌منه  ‌التعليم‌مع‌للتخطيط‌بالنسبة‌أما






























‌أك‌الددرسة ‌الابتدائية ‌الإسلامية ‌الدتكاملة‌بُ‌تدريسها‌يتم‌كما، ‌‌متعمقنا
















منه ‌التعليم‌‌‌بُ‌الرئيسية‌الدوضوعات‌برديد‌كىو‌بالانكارايا،" malA tabahaS"
‌لمدرسةل‌الأساس‌أصبح‌الذم‌الطبيعي‌الأساس‌لأف‌أيضنا‌كىذا، ‌عاـ‌كل
































































 )PPR( التدريس إعداد تخطيط وال) 2







































































































 العربية اللغة التعليم تنفيذ )ب




 ىناؾ ‌العديد ‌من ‌كسائل ‌اللعب‌أثناء ‌الدراسة ‌بالخارج  di.malatabahashalokes
 :يلي‌كماالدساحات‌التي‌تقدمها‌الددرسة‌‌
‌الصباحي‌النشاطأ.‌
المجلات‌الأنشطة ‌الانتقالية ‌بُ ‌الصباح ‌قبل ‌دخوؿ ‌الفصل، ‌بُ ‌شكل ‌
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  هموادالالتعليم و  َأْغَراض) 2
‌على‌بناءن‌.‌العربية‌اللغة‌تعليم‌تنفيذ‌من‌جزء‌ىو‌التعليم‌كمواد‌أىٍغرىاض
































































































































































































عن  الطبيعي أساس على اللغة العربية التعليم في العوامل المساعدة والعائقة  .2
 بالانكارايا ”malA tabahaS“المدرسة الابتدائية الإسلامية المتكاملة 
 الإسلامية الابتدائية المدرسة في العربية اللغة التعليم في المساعدةالعوامل أ) 












































 المدرسة في‌الطبيعي أساس على العربية اللغة في التعليم العوامل العائقة  ب)
   بالانكارايا" malA tabahaS" المتكاملة الإسلامية الابتدائية















































 بحث البيانات وتحليلهاب. 
‌الابتدائية‌الددرسة‌بُ‌الدستندات‌كدراسة‌الدقابلات‌إجراء‌الدلاحظة،‌بعد
‌الدؤلفوف‌سيقـو‌ذلك،‌على‌علاكة. ‌بالانكارايا" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية
‌بالبيانات‌الصلة‌ذات‌النظريات‌ربط‌أك‌ربط‌طريق‌عن‌جمعها‌بً‌التي‌البيانات‌بتحليل
‌:التالية‌للبيانات‌كتحليل‌الدشكلة،‌لصياغة‌كفقنا
 tabahaS“عن المدرسة الابتدائية الإسلامية المتكاملة اللغة العربية  تعليم .1
 بالانكارايا ”malA
 العربية اللغة التعليم رنامجب )أ




 .S‌قناؿكما ‌. ‌التعليمية‌كالأىداؼ‌كالرسالة‌للرؤية‌كصف‌ىو‌منه  ‌التعليم
‌برت‌التعليم‌كالتعلم‌عملية‌لتسريع‌إعدادىا‌بً‌خطة‌ىي‌)5 :2121(  noitusaN
‌.التدريس‌ىيئة‌كأعضاء‌التعليمية‌الدؤسسات‌أك‌الددرسة‌كمسؤكلية‌إشراؼ
‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة‌بُ‌الدنفذة‌منه  ‌التعليم‌أساسي‌بشكل
‌ذلك،‌كمع. ‌الحكومةمنه ‌التعليم‌‌تتبع‌بالانكارايا" malA tabahaS"‌الدتكاملة
" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة‌العملية،‌الدمارسة‌بُ







‌بالانكارايا ‌لديها" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة‌بطاقة
‌منهم‌الكثتَ‌يزاؿ‌لا‌منه  ‌التعليم‌أف‌اتضح. ‌بها‌خاص‌منه  ‌التعليم‌نظاـ
‌منه ‌التعليم‌جزء‌من‌ىي‌كالتي‌الحكومة‌تصنع‌من‌منه ‌التعليم‌إلى‌يشتَكف
 .)PSTK(‌التعليم‌كحدة‌مستول








‌بحيث‌الفصل‌بُ‌طفل‌لكل‌الذكاء‌معدؿ‌بالانكارايا ‌مع" malA tabahaS"
‌يركز‌الذم‌التًكيز‌مبدأ‌كيوضح‌التلميذ،‌يدتلكها‌ذكاء‌حاصل‌كفاءة‌كل‌بزتلف
‌.الطفل‌مخ‌كمراحل‌الطفل‌نمو‌مراحل‌على‌يركز‌تطور‌منه ‌التعليم‌على
 بردث‌بُ‌كالتي منه  ‌التعليمبالنسبة ‌للتغيتَات‌التي‌بً ‌إجراؤىا ‌على‌
كفقنا ‌لنتائ ‌ بالانكارايا" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة
يستخدـ‌الدنه ن‌الإنسانينة‌ منه ‌التعليم التحليل‌التي‌بً‌الحصوؿ‌عليها،‌فإف‌ذلك
على‌إعداد ‌التلميذ‌بدجموعة ‌متنوعة ‌من‌ منه ‌التعليم حيث‌يتم‌تطبيق‌الدالة
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بالنسبة ‌للداعمتُ‌ .تكوف ‌مفيدة ‌جدن ا ‌بُ ‌التنمية ‌الفردية‌التجارب‌الغريزية ‌التي
للإنسانية، ‌فإف‌ىدؼ‌التعليم‌ىو‌عملية ‌ديناميكية ‌للفرد، ‌كىي‌مرتبطة ‌بالفكر‌
بُ‌الدناى ‌الإنساني،‌من‌الدتوقع‌أف‌يكوف‌الدعلموف‌قادرين‌ .كالنزاىة‌كالاستقلالية





























على ‌ذلك ‌فيما ‌يتعلق ‌بنتائ  ‌بيانات ‌الرصد ‌كالدقابلات ‌الدتعلقة‌علاكة ‌
يعتقد‌الباحث‌أف‌ىذا‌ىو‌نموذج‌ .الخاصة‌بهم منه ‌التعليم بالدوضوع‌الكبتَ‌بُ
ىو ‌نموذج‌"bew redips"تعليم ‌بالدوضوع‌ ‌. "bew redips"التعليم ‌على‌موضوع‌











 يطلب ‌من ‌التلميذ ‌تطوير ‌ىذه ‌الكلمات‌حتى ‌تصبح ‌مقالات ‌بسيطة
‌الددرسة بُ منه ‌التعليم ىذا‌يتوافق‌بسامنا‌مع‌ما‌يتم‌تنفيذه‌بُ‌تعليم‌اللغة‌العربية
التي ‌برتوم ‌على‌ بالانكارايا" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية
 .منه ‌التعليم‌موضوعات‌كمواضيع‌فرعية‌كبتَة‌بُ
‌اللغة‌تعليم‌أف‌إلى‌الباحث‌يخلص‌أف‌يدكن‌أعلاه،‌الوصف‌إلى‌استنادنا
" malA tabahaS"‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة‌منه ‌التعليم‌بُ‌العربية
منه ‌‌قسم‌من‌ىي‌كالتي‌الحكومة،‌التعليممنه ‌‌إلى‌يشتَ‌يزاؿ‌لا‌بالانكارايا،






‌‌)PPR( التدريس إعداد تخطيط و) 2
‌الدتكاملة‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة‌بُ‌العربية‌اللغة‌تعليم‌جودة‌لتحستُ






















 بزطيط علميان،‌يجب‌أف‌تكوف‌جميع‌الدواد‌كالأنشطة‌التي‌تصبح‌لزتول‌بُ )1
 صحيحة‌كمسؤكلة‌علميا.
ذات‌الصلة،‌كىي‌نطاؽ‌كعمق‌كمستول‌الصعوبة‌كتسلسل‌عرض‌الدواد‌  )2
كفقنا ‌لدستول ‌التطور ‌البدني ‌كالفكرم ‌كالاجتماعي ‌كالعاطفي‌ بزطيط بُ
 كالركحي‌للطلاب.
 متًابطة‌كظيفيا‌بُ‌برقيق‌الكفاءة‌ بزطيط منهجية،‌كالأىٍغرىاض  )3

























































 العربية اللغة التعليم تنفيذ. ب























ا ‌بالفعل. ‌من ‌ىناؾ، ‌ىناؾ ‌العديد ‌من ‌الجوانب ‌التي ‌يدكن ‌للباحثتُ‌توفتَى
 .تقديرىا،‌بدءنا‌من‌تعاكنهم‌بُ‌العمل‌الجماعي
لذلك، ‌من ‌ىناؾ ‌يدكن ‌للباحثتُ ‌أف ‌يركا ‌كيف ‌يراقب ‌التلميذ‌
الاستنتاجات‌كيسمعونها‌كيستخلصونها،‌ككل‌ىذه‌الجوانب‌التي‌يعيشونها‌بشكل‌
و‌أف‌كل‌جانب‌من‌ىذه‌الجوانب‌يبدأ ‌بتعاكف‌جيد‌للغاية،‌كالأىم‌من‌ذلك‌ى
التلميذ، ‌حيث‌يتم ‌التعامل‌مع‌كل‌شيء ‌بالقيم ‌التعليمية، ‌كما ‌تعريف‌التعليم‌
كفقا‌لم. ‌"التعليم‌ىو‌الجهد‌الواعي‌الذم‌يبذلو‌شخص‌بالغ‌أك‌معلم‌لدساعدة‌
‌." )fusilA, 65 :6991 (كتوجيو‌نمو‌كتطور‌الأطفاؿ‌لضو‌النض 







































يصبح‌تطبيق‌الدعرفة‌بُ‌الحياة ‌اليومية ‌أسهل‌ككفقنا ‌للمشاكل‌التي‌يواجهها‌ )3
 .التلميذ














تكوف ‌التعليم ‌الطبيعي‌أكثر‌جدكل‌لأف ‌التلميذ‌يواجهوف‌مواقف‌كمواقف‌ )2
 .حقيقية‌أك‌طبيعية
 .الدواد‌التي‌يدكن‌دراستها‌أكثر‌ثراءن‌كأكثر‌كاقعية،‌لذا‌فالحقيقة‌دقيقة )3
أنشطة ‌تعليم‌التلميذ‌أكثر‌شمولان‌كأكثر‌نشاطنا ‌لأنو‌يدكن‌القياـ‌بها ‌بطريقة‌ )4
ة، ‌مثل‌مراقبة ‌أك‌طلب‌أك‌إجراء‌مقابلة ‌أك‌إثبات‌أك‌توضيح‌كاختبار‌لستلف
 .الحقائق‌كغتَىا



































‌ )gninraeL dna gnihcaeT lautxetnoC(السياقيالددخل ‌‌باستخداـ‌التعليم
‌.الإنساني‌الددخلك‌





















 lautxetnoC(‌الددخل ‌السياقي‌تطبيق‌نتائ ‌تؤدم‌ذلك،‌على‌علاكة


















بسثل ‌الدكر ‌لتدريب ‌التلميذ ‌أيضا ‌على ‌الاسثجابة ‌بُ ‌لزتلفة ‌فيها ‌درجة‌ .2
 الدشاركة‌الوجدانية‌
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 التعليم تقويم) 4
من ‌خلاؿ ‌أنشطة ‌التقونً، ‌يدكن‌ .التقونً ‌نشاط ‌مهم ‌بُ ‌عالم ‌التعليم
كجدت ‌نتائ ‌ .النظر ‌بُ ‌فعالية ‌برنام  ‌تعليمي ‌لجدكاه ‌كبرديد ‌تطوير ‌الدتابعة
‌الإسلامية‌الابتدائية‌الددرسة‌التحليل‌أف‌التقونً‌الدطبق‌على‌تعليم‌اللغة‌العربية‌بُ









‌بزطيط‌البرام  ‌بتُ‌بزطيط‌تعليم‌يصبح. ‌متغتَة‌سياسية‌بيئة‌بُ‌البرام ‌من
التقونً‌‌لزور‌كالإجراءات‌كالذيكل‌كالدوظفتُ‌الدنظمة‌سياؽ‌بُ‌كتنفيذىا‌البرام 
 )7102 :otnairteF laziraF(‌تكوفالد
‌ؿ‌كفقا‌فوائد. ‌التدريس‌تعليم‌عملية‌برستُ‌ىي‌تكوفالتقونً‌الد‌كظيفة
‌مواد‌أتقنوا‌قد‌التلميذ‌كاف‌إذا‌ما‌لدعرفة‌تستخدـ)‌أ:‌للطلاب‌الفوائد)‌1:‌(كىي
‌للدراسة‌للطلاب‌الدافع‌كزيادة‌للطلاب‌تعزيز‌ىو) ‌ب. ‌لا‌أـ‌ككل‌البرنام 












































 في الطبيعي أساس على تعليم اللغة العربية التعليم العوامل المساعدة والعائقة  .3
 بالانكارايا ”malA tabahaS“المدرسة الابتدائية الإسلامية المتكاملة 
 المدرسة في‌الطبيعي أساس على العربية اللغة في التعليم العوامل المساعدةأ. 





























 المدرسة في‌الطبيعي أساس على العربية اللغة في التعليم العوامل العائقة  ب.





















  الخلاصة . ت
 نهاية‌من‌ىذا‌البحث‌فالباحث‌يعطي‌النتائ ‌الآتية‌:
العربية‌على‌أساس‌تعليم‌الطبيعي‌قامت‌بو‌الددرسة‌الإبتدائية‌الإسلامية‌تعليم‌اللغة‌ .1
بالنغكارايا‌كثتَ‌منو‌متغتَ.‌ذلك‌معلـو ‌من‌بزطيط‌كإعداد‌  malA tabahaSالدتكاملة
تدريس‌اللغة ‌العربية ‌استخدـ ‌الدنه ‌الدراسي‌الإنساني‌ما ‌زاؿ‌تقلد‌منه ‌دراسي‌







التعليم ‌كمادتو ‌الدستخدمة ‌على ‌بسسك ‌الدبدأ ‌أف ‌كل ‌ناحية ‌يدكنو‌‌أىٍغرىاضمن ‌
الددخوؿ‌فىيها‌كالكتاب‌بل‌البيئة,‌ما‌داـ‌أف‌قٌدـ‌ك‌قٌول‌مادة‌العربية.‌بٍ‌من‌ناحية‌
بتدائية‌الإسلامية‌مدخل‌البحث‌ك‌منهجو,‌تعليم‌اللغة‌العربية‌قامت‌بو‌الددرسة‌الإ
بالنغكارايا‌ستخدمت‌مدخل‌الدناسبة‌كالإنساني‌ك‌منهجو‌  malA tabahaS الدتكاملة
ىو ‌التعليم ‌الفعلي. ‌كمن ‌ناحية ‌تقونً ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌قامت ‌بو ‌ىو ‌تقونً‌
‌تأسيسي.‌
حصل‌الباحث‌على‌الالعوامل‌الدساعدة‌كالعائقة‌‌على‌تعليم‌اللغة‌العربية‌على‌أساس‌ .2
  malA tabahaS م ‌الطبيعي ‌قامت ‌بو ‌الددرسة ‌الإبتدائية ‌الإسلامية ‌الدتكاملةتعلي
) ‌قدر ‌الدعلم‌على‌تطبيق‌طريقة‌٠مكاف‌التدريس‌الدفتوح‌() ‌۱بالنغكارايا ‌الآبٌ‌: ‌(
التدريس‌بَ ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌على ‌أساس ‌التعليم ‌الطبيعي. ‌بٍ ‌الالعوامل ‌العائقة‌‌
تخداـ ‌الدوضوع‌الواسع‌قى‌تعليم ‌اللغة ‌العربية‌‌صعب‌عليها ‌ ‌اس)۱فىيها ‌منها ‌: ‌ ‌(
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) ‌كثتَ‌من‌مكونات‌التدريس‌الدستخدمة‌٣) ‌اجتماع‌مادة ‌العربية ‌بدادة ‌أخرل‌(٠(
‌كاتصاؼ‌الحالية‌لازما.
‌‌‌‌‌
 الإقتراحات . ب
بعد‌قياـ‌البحث‌الدتعلق‌على‌تعليم‌اللغة ‌العربية‌على‌أساس‌تعليم‌الطبيعي‌بَ‌الددرسة‌
‌بالنغكارايا‌فعند‌الباحث‌توصيات‌الآتية‌:‌  malA tabahaS الدتكاملة‌الإبتدائية‌الإسلامية
بالنغكارايا‌تعطي‌كقتا‌  malA tabahaS ينبغي‌للمدرسة‌الإبتدائية‌الإسلامية‌الدتكاملة .1
فاضلا‌بَ‌استعماؿ‌اللغة‌العربية‌لأنها‌من‌إحد‌اللغات‌الدستخدمة‌بَ‌دين‌الإسلاـ.‌
خدـ ‌فيو ‌استخداـ ‌الكلمات ‌" ‌بَ ‌ىيكل‌لا ‌سيما ‌من ‌إحدل ‌تصور ‌تعليم ‌الدست
 الشريعة".
بالنغكارايا‌أف‌  malA tabahaS ينبغي‌لتلاميذ‌الددرسة‌الإبتدائية‌الإسلامية‌الدتكاملة‌ .2
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